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TOMO VII. t?ASÍ VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES DE AGOSTO DE 1900. NO. 124
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN .GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
UN PARTIDO HARMONIZADO.
O
Prospectos de o Triunfo Republicano en
Toda la Linea el Próximo
Noviembre,
LA TIENDA DEL PUEBLO
rREICH & CO.A
NUESTRO MOTO "BUENOS EFECTOS POR POCO DINERO
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MAQUINAS DE CORTAR ZACATE
Nunca Faltan de dar Satisfacción.
UNAS RECOMENDAOIONCSI
Sírvanse Uds. enviarme un otro Segador "Stand
dard." Después de haber dado al Segador
"Standard" una prueba entera, he concluido
que es el mejor Segador para este pais. Lo
he usado tres años, y no he gastado un peso
para reparos.
.
JOSE L. LOPEZ.
El Segador ''Standard" comprado de Uds. el áfto
pasado da satisfacción universal, es fácil de e,
fuerte y durable, y no es menester gas-t- ar
dinero para reparos. ANTONIO VARELA.
El Segador "Standard" comprado de Uds. dos
años, hace, es el más durable y fácil de ejecutar,
se que he jamás manejada Un muchacho ú
hombre de experiencia puede manejarlos n
peligro de quebrar
NICOLAS T. CORDOVA.
UNICA AGENCIA
FERRETERIA DE LA CALLE DEL PUENTE.
LUIS ILFELD.
ANTES QUE SE OLVIDE
tenga presente en su memoria el hogar de baraturas efectivas el
Templo de Economía, lista tienda le ahorra dinero en cualquier
compra que haga la cosa mAs pequeña como alfileres, agujas, hilo,
peines, etc., ó una enagua á lo moderno, un cuerpo til estilo, una
cachucha para el chiquitín, justadores perfectos, ó el zapato que
da mejor satisfacción de hechura elegante.
LA TIENDA DEL PUEBLO
es la ahorradora le dinero en Las Vegas. Si lo duda, lea los pre-
cios siguientes; desafian competición y le horran dinero:
Tojisg B ack Rose zn conocid.,w i .m ttLtH vil$ztomanopor cualquier 1
para muchachos ó niñas. Esta calidad de media
parala escuela es considerada muy barata. Nue-
stro precio 1 5c el par ó (i pares por 7rc.
Tines de la estación sorprendes en hermoso ropa de abrigo sueca,
para señoras A precios quo le alegraran el corazón.
Alguno meses atrnn el hori-
zonte repubicano parecía algo
sombrío cu alguna localidades
de Nuevo México, y murmullos
de descontento y rebelión que se
oían en cierto condados pare-
cían predecir calamidad para lo
futuro. Parecía que un espíritu
de contradicción y discordia se
había aparecido da rejiente en
los centros donde imjeraba con
mayor fuerza el republicanismo,
cuyo desenlace podría ser un des-
barajuste completo en el partido.
IjOS órganos de l;v oposición re-
gocijados ante tan halagüeños
prospectos para sus miras polí-
ticas, atizaron hasta mas no po-
der las llamas del incendio de la
discordia y consideraban cierta
la rica cosecha que les produciría
la ruina del partido republicano.
Pero esto de vender la piel del
oso Antes de haberlo muerto, re-
sulta en la mayoría de casos al
revés do lo pie esperan los in-
teresados, y en el caso presente,
el estallido que esperaba con
tantas ganas la oposición no
lleva trazos de realizarse, siendo
los indicios muy favorables para
una catástrofe demócrata en lu-
gar de una republicana.
La razón para anticipar tal
cosa es que en estos últimos me-
ses el negocio ha calmado como
LA TIENDA DE DON SALOMON.
caprichos y mantener rivalida-
des. El estado vendrá pronto y
es preciso que encuentre al parti-
do en Nuevo México eu disposi-
ciones paro ocupar su lugar de
preeminencia y superioridad
cuando se elect fie nuestra investi-
dura con las insignias y digni-
dad del est ado. Tal cosa no se
puede conseguir Jando entrada
A discordias y diferencias pie
sólo sirven para destruir la or-
ganización y dividir lo fuerza del
partido. Por tal motivo los je-
fes y todos los hombres influyen-
tes de todos h)s condados han
procurado allanar todas las difi-
cultades que existían en el partí-d- o
y lo han conseguido.
El trabajo de la organización
y do la harmonización del parti-
do se ha llevado A efecto con éxi
to notable en todos los conda-
dos del Territorio, y las vent li-
jas que se han obtenido se verán
de una manera práctica en el
próximo Noviembre cuaudo el
Condado de San Miguel enculece
lo procesión de los condados An-
tes dudosos y dé una mayoriade
1,000 votos en favor de los can-
didatos republicanos. Hospedo
A la complexión política de la
próxima usumblca legislativa,
ya no puedo caber sombra de
duda, con tal que los republica-
nos de los diferentes distritos ha-
gan nominaciones de hombres
honestos, entendidos y formales
para quo huguu nuestras leyes y
para quo den buenas administra-
ciones A nuestros condados y
continúen la buena obra quo con
resultado tan satisfactorio em-
prendió desde hace tres años el
partido republicano.
Comunicado.
1'jUAHITO, N. M., AM(i II l0O.
Hr. Kdltnrcte Ki. ItiiHcrieiMKNTie
El dia 11 del quo rige llegaron
los novios, don José E.Ortega y
doña Merced Apodaca, de su via-
je que hicieron A casarse en
y los padrinos don Fe-
lipe Itemtvides y doña Valentina
(1. do Henavides; en su llegada
hubo 250 jM'rsonas quienes fue-
ron invitadas para acompañar-
los en sus ricas mesas que fueron
servidas, y en la noche A un her-
moso y lucido baile, con riquísi-
mos brindes y frescas lemouadas.
Liviano Fi.ihauiu
Don Juan Andres Argiiello, do
Los Torres, nos hizo una visita
i principios de la semana.
entre los republicanos de todos
matices y localidades, y es gene-
ral la opinión quo en esta cam-
paña se debe poner particular
emjH'ño en todos los condados
para que aventaje nils que en
ningún tiempo anterior la vota-
ción del partido. Nuevo México
no debe permunecer estacionario
é inerte en este particular cuan-
do todos los condados y territo-riosd-e
la Unión, donde predo-
mina el republicanismo, van en
la próxima elección á salir más
lucidos y aventajados que nun-
ca. JUijo tal inspiración é incen-
tivo se nota dondequiera activi-
dad renovada en los circuios re-
publicanos, ya sea por la orga-
nización de clubs y sociedades po-
líticas, 6 ya por el el o que se
manifiesta en hacer desaparecer
todas las dificultades quehabian
surgido. Ilajo espíritu tan ani-
mador que al mismo tiempo
fortalece y entusiasma á los vo-
tantes re publ canos, 110 es extra-
ño que las esperanzas de los
opositores se hayan enfriado y
disipado y que sus sueños de vic-
toria se hayan convertido en
presentimientos de derrota.
El alarde, cada vez más desma-
yado y tibio con que los órga-
nos, entusiasman las oBperunzus
desús secuaces se ha limitado
hasta ahora en la situación po-
lítica de los condados de Santa
Féy Bernalillo, Respecto al con-
dado de Santa Fé el fundamento
para tales es jecies es que en las
elecciones municipales de dicha
ciudad, y en las primarias (pie
se tuvieron Antes para nominar
delegados A la convención terri-
torial de Socorro, hubo ciertas
diferencias entre miembros del
partido en dicho condado y ciu-
dad. Tales diferencias fueron
solamente luchas moment Aneas
ocasionadas por aspiraciones
encontradas, y una vez cerrado
el asunto todo se olvidó y los re-
publicanos volvieran su estado
norníñl de unión y concordia. - A
la fecha el partido ha eliminado
todo resabio de facción, se han
organizado clubs en muchos de
los precintos y el condado do
Sant a Fé dará en Noviembre una
gran mayoría por los candida-
tos para delegado, pura la legi-
slatura y para oficiales do conda-
do. La harmonía que existe es
tan completa que ha unido to
10c Chaleco de Señora, todos fuñíanos á rc
15c M " " " " 10c
20c " M 44 " 12&
25c " M " " 17c
JÍOc " " w " " M 20c
35c 44 " " " ' '27k;
m Vestidos " 44 44 25c
ROSENTHAL HERMANOS
ÜEtlTA 1 1
DE AGOSTO 1900. Otras baraturas les saludaran en todos los departamentos.
"Antes que so olvide'' los ahorros que le aguarden, vengan al lugar
donde NACEN LAS IlAUATUHAS.
La Tienda del Pueblo5c la yarda por Carranclan. tte la yarda por Muselina.."c la yarda por todas clases de Indianillas.
9c la yarda por Muselina de Lonsdale. 9c yarda por Fruit of the Loom.
CUERPOS Y ENAGUAS.
por encanto; las discordias y di- -
erencias se han ido poco & poco
apaciguando y todas las proba-
bilidades son que no habrá nin-
guna división sobre cuestiones
25c por enaguas para señoras.
35c por enaguas para señoritas.
50c por enaguas rivetcadas para se
ñoras.
24c r cuerpo de señora de Percale.
24c por cuerpos Percale para señoritas.
Gíte por cuerpos de f i.oo.
9 Se por cuerpos de 1.50 y $2. esenciales de partido en ninguuo
de los condados donde ' se maniRORA DE ABAJO DE LIENZO PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS.
festaban síntomas do desavenen
1 35c por pantaletas de lienzo de señora cia, lodos los republi12c por ajustadores.39c por camisas de lienzo de señorita,
65c por camizones de lienzo de señora canos influyentes de Nuevo
65c por camisas de lienzo de señoras.
79c por enaguas blancas de señora.
México están unánimes en Ja
V, L. HEHNANDKX M. F. HERNANDEZ
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
Sucespres de t. L HAHANIKGO y COMPAÑIA.
Efcialiiiaii en Yerbas Medicinales Mexicanas.
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicina
popularci y catálogo, acaba de ter pu-
blicado y será mandado grátis ol qne
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Secunda y Stanton No. 410. El Paso, Txaét.
opinion que en una erocaEl par por 100 pares ce pantales de hombre en géneros de
fantasia. Si necesita un par de pantalones buenos y bara-
tos ahora es su oportunidad.$1.0$ cuando el triunfo republicano está cierto y fuera de toda duda
en los Estados, y cuando el par-
tido republicano en el territorio
está más fuerte y robusto que
nunca, no es propio que se con
LOS MORENOS
están 'adelante de todos. UbreLibre sientan divisiones y discordias
en el seno dd partido. Creen que
es muy preciso, en interés del te
rritorio y del buen gobierno que
el partido republicano gane un
triunfo completo en Nuevo Méxi E. ROSENWALD é HIJOco, á fin de formar parte de lacohorte victoriosa que celebrará
el triunfo del presidente McKinley
después de la elección de Noviem SíPLAZAíSbre. Esto, en union al deseo de
mantener la organización disfru-
tando de la uscendencia y pres
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañia de retratos, 6 para mejor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la oprtunidad á nuestros parro,
quianos y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo traye'ndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado.' El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacción. ' Para introducir nues-
tros efectos nuevos los cuales estamo? recibiendo cada dia, daremos el retrato
LIBRE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de $25. Ma-
cednos una visita y se les explicará todo y verán' una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci-
bir, á saber:
Zapatos de Beíiora por T.'ct. hu valor $1.50
" " " " $1.25 " 2.00
m 1w0 . 2 2,--,
a u u . 2.00 " " 2.75
" " " ' 2.50 " " JI.50
También tenemos un gran surtido de capas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. . Todas
estas cosas las vendeiemos por la mitad de su precio.
dos los elementos Antes opues-
tos entre si so hallan consolida-
dos y apoyarAu A todos los can-
didatos republicanos.
Ahora en cuanto al condado
de Ucrualillo pie con tanta ver
ba citan los órganos opositores'
como el mapa de la insurrección
republicana, diremos que halla-rA- n
muy poco consuelo con el
en Noviembre. La cau-
sa republicana no sufrirá en lo
mAs mínimo por la controversia
entre los Percas y llubbells que
versa solumente sobre cuestio-
nes lóenles. En el triunfo do unos
A otros se encierra el apoyo uni
tigio á'que la intitula su fuorzay
8Uerioridad numéricas ha con-
tribuido mucho á sanear las di-
ferencias que se notaban en al Vegunas localidades entre los repu aiblicanos.
La convención territorial re
publicana que nominará un de-
legado al congreso tendrá lugar En los varios departamentos de efectos
de Verano de lo más selector y vEsperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos el dia 3 de Octubre en Santa Fé,y precios.
STROUSSE & BACHARAC,
según los anuncios que se hacen
do todas partes, esta convención
Enfrente al Hotel Castañeda Plaza Nueva será la más grande y entusiasta
que se ha visto jamas en Nuevo
do del candidato republicano po-
ra delegado y la divergencia sólo
se halla en cuanto A empleos do
condado. Esto se puede afir-
mar por el hecho que el señor
Perca y los amigos que le sos-
tienen se han contado por mu-
chos años entre los partidarios
mAs firmes é influyentes que por
muchos años hu tenido el parti-
do republicano en el (rondado de
Iternulillo y en todo Nuevo Mé.
xico. Otro tanto so puede decir
México. No solamente eso, sino
que también el nominado para
de hombre todos coloresMedías
tres pares por $!,
ahora solamente
22-2- c
Camisas almidonadas paratodos colores valian
$1.25 y $í.50 ahora por
90 centavos
VENTA DE ROPA
PARA DOS SEMANAS.
11n aran ndfMantn en nuestro surtida de rnna de htimbrr v tnnrhafhsM
delegado, ya sea Luna, Chaves ó
cualquier otro republicano pro-
minente, tendrá la seguridud de
ser electo por una gran mayoría.
Nada importa que los demócrav.. - 1
Ncrotros estamos listos para ofrecerles grandes rebajas y venderemos por dos resjiecto A los Sres. Ilubls'Il y
sobre las personas quo constitu
Lo restante de nuestras corbatas de hombre, todas clases;
pjecio regular es 50c ahora las vendemos por
39 Centavos
semanas
VESTIDOS DE PRIMAVERA DE HOMBRE yen su grupo y facción, quienes
tas, animados por la momenta
nea esperanza que abrigaron
de discordias republicanas, pos-
tulen A sus candidatos favoritos
Fergusson, Larrazolo 6 Fall,
puesto que el mérito y popula
son conocidos como do los repu
blicanos mas zelosos y firmesNa 6ito vestido de lana, precio regular fi$ por $10. No.' 6188 vestido de
quotienoel partido. Estns d.
lerendas se arreglarán con el
lana, precio regular $16.30 por $11. No. 1100 vestido de casimir negro,
precis regular $1 1.50 por $9. No. 631a vestido de casimir negro, precio re-
gular $15 por $10. No. líoi vestido negro, precio regular $7.50 por $4.50.
No. 761 vestido negro, precio regular $7 por tiempo y en caso que continúenhasta después de la elección 110
jK'rjudican'iu en ningCm modo
Una porción de seda Foulard, estilos oscuros 22 pulgadas de
ancho, valia G5 centavos, ahora se vendo por
39 Centavos
ridad que estos candidatos pu-
dieran tener en circunstancias
para ellos mas felices, no alcun-zaro- n
ahora mas que triste é
irremediable derrota. La
que por sus malos
hechos y abusos ha adquirido el
partid demócrata se extiendo n
para el partido republicano el
resultado general de la elección.
Nuestros efectos lavable en mano que so compone de Linones
y otros géneros se venderán por
io Centavos Yarclá
sus caudillos y representantes y
el pueblo sabe muy bien lo im-
prudente que seria confiar de
nuevo el manejo de los asuntos
.
VESTIDOS DE MUCHACHOS.
No. 1673 vestidos con pantalones largos de edad de 13 á 18 años, precio re-gu- iar
$4 por $3. No. 2761 vestido con pantalón largo, edad 13 á 18 anos,
precio regular $5 por $3.50. No. 5538 vestido con pantalón latgo, edad de
15 á 19 años, precio regular $5.50 por $3.75. No. 4306 vestic'o con pama
Ion largo, edad de 16 i 20 años, precio regular 7.50 por $5. No. $1000 ves-
tido con pantalón largo, edades 10, 11, ti y 13 años, reck regular $3S
por $í; con pantalones rabones de edades 7 á 15 años, precio regular $,
li.50 y $3 po $150 Vestidos de niño novedades. Vestee vetado edad 3
á 9 años, precio regular $3 por $1. Pantalones rabones de much tcho, de al-
godón y casimir $ 20, 30, 40, 50 y 75c, Damos boletas para premios con
cada compra para que puedan rr un retrato muy grande giátif
APPEL BROS.
CALLE DEL 1TENTE.
Por estas observaciones so ve-r- A
que las cupcronzn do los ami-
gos de lo oposición están funda-
das en el viento y en ilusiones
con que se ent ret ienen paro con-
solarse de la situución lastimera
de su partido. Ixs republicanos
saben bien cuanto deludo del
resultado de la próxima elección
en el territorio, y no están en
manera alguna dispuestos A des-
perdiciar sus veutujus por seguir
públicos á un partido que ha
La semana entrante venderemos vestidos hechos do Sastre.probado su inconifictcncia 6 infi-delidad de una manera tun prnc
tica como incontestable.
Im harmonización del partido E. ROSENWALD e HIJO.
.....
',' "!!.- -, .,-,- '
I republicuuo es la órdeu del dia
LA CUESTION DEL COLECTOR DEL CON- - STIOHN & NAHM.didos. Esperamos oue la leiris- - garraste por completo el velo deEl Independiente
& Public lot Jutvat por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
Mercancías -
Compran Lana, Cueros y
Nada e mas doloroso que con-
templar una juventud llena de
promesa que se jiervierte y aban-
dona la senda de la virtud. Tan
triste expect aculo se mfra con
frecuencia en mucha localidad
de Nuevo México y el móvil prin-
cipal viene siendo la malna com-
pañías.
Imh naciones aliadas queestan
peleando con la China han nom-
brado como generalísimo de sus
ejército al Conde Yon Waldersee,
grau mariscal del ejérciío de Ale-
mania, y A fine de Septiembre
este oficial en t rara en el descargo
desús deberes y se emprenderá
la marcha contra Pekín.
Productos del País.
Si Quieren un gubii Tratamiento.
Vallan á la tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar d los Marchantes.
Calle del Puente.
Cantina
Imperialy
Almacén
e & .
Barrilería
NUESTROS PRECIOSO
Whiskies, Brandies y Vinos el ffalon un Peso y mi
" "
.
el cuarto 25c y mas
i
11
Somos disitensadores de toda clase de Whiskies de Kentucky, V lnos cativo
Californense y Extranjero. Cigarros y Tabacos. Ahorrará dinero tratando
con nosotros, se solicita su patrocinio, le daremos los precios mas bajitos.
Hacodnos una visita Antes de que compren en otro lado.
J. H. TEILTEBAUM, Mgr.
:- Generales.
Zaleas y toda clase de
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
OOOOOOOOOOOOOOOO 0000,
121 Railroad Ave.
Enfrente
GROSS,
BLACKWKLL
& Co.
Eat Las Vegas, N. M.& Barrilería del Pueblo.
oooooooooooooooooooo
el cuartillo 15o y mus xl
por vaso 10 centavos
clase de abarrotes 6 necesarios para el
HOMBRES
at ura próxima no desatenderA
esta súplica que interesa A mu
chas ciudades y plazas de Nuevo
México, las cuales están sin prot-
ección efectiva A causa de tal
deficiencia. Los miembros de la
legislatura tienen la obligación
de atender á un asunto que in-
teresa, A varias plazas de sus
condados, y deben decretar una
ley no compeliendo sino autori-
zando A plazas de cierta popula-
ción A nombrar y mantener una
fuerza de policía dentro de sus
respectivos confines.
La Notificación á Bryan.
Kl discurso pronunciado por
Hryun ante la comisión que lase-man- a
pasada le notificó de su
nominación como candidato de
mócrata presidencial, justifica
su reputación de orador consu
mado y de político artero, pero
quiere llevar su astucia A tal ex
tremo que todo lo echa á jterder.
Kl tema Anico y exclusivo de su
discurso fué el de imperialismo,
dejando A un lado todas las de
más cuestiones míe ocupan la
atención pública. Su solicitud
por los derechos de los habitan
tes de l'uerto Kieo y Filipinas
tiene un sonido falso en el candi
dato de un partido cuya políti
ca fija es arrebatar sus derechos
de ciudadanía A los negros, y
que últimamente en Carolina del
Norte ha privado do la franqui
cia A 75,000 votantes negros. A
más de esto, el candidato de la
plata libre toca con mucho me
lindre la cuestión del 10 por 1,
que según todas las probabili
dades será la más fatal para su
candidatura en la presente cam
paña, y se conoce que su preten-
tion es que la cuestión del impe
rialismo sea el punto principal
de discusión entre los partidos
opuestos. Kl discurso de Hryan
es una composición muy hábil y
bien preparada,, pero semejante
á la medicina de un empírico ó
charlatan, no surtirá ningún
efecto.
CARTA ABIERTA.
Cayetano:
No tienes una idea de todo lo
que he sufrido desde que no te
veo.
Mi corazón era antes de cono
certe un pedazo de lino comple-
tamente virgen y solo tocado
por la mano del fabricante; tero
veniste tú y con tus palabras que
eran como una colección de ugu
jas del número (5 bordaste A la
cadeneta en ese pedazo do lino,
tu nombre y tu efigie, que no po-
drán destruir jamás ni las t ijeras
de tu desprecio.
Yo se bien que no me quieres,
porque tienes el corazón como
los pañuelos sin bastilla, y cada
mujer quo encuentras en tu ca
mino, tiene derecho A arrancarte
una hebra (pie A mi me hace mas
efecto qua tres horas de calabo
zo.
Ah! Para que te conocí?
No no; no me arrepiento, antes
al contrarío me enorgullezco de
que mo hayas querido.
Te acuerdas del día que nos
conocimos;
Tu estabas cenando en casa de
Celestina y yo llegué A ha hacer
lo mismo.
Cuando entré levantaste hacia
mí tus ojales riltoteudos con fle
co de seda las jm stañas; y notuu- -
to yo me fijaba en ti, te atusaste
tu escaso bigote, que A mi pare
ció media docena deagujas dora-
das clavadas en el terciopelo de
una almolidilla.
Yo ruborizada pedí un plato
le enchilad; pero no me las pu
de comer porque sentía en la gar-gaut- a
como una bola de hilaza
pie sólo enqtezó A desaparecer
cuando tú te fuiste, no sin haber
dejado antes mi corazón como si
st u viera t ruspusado por un gun- -
io de tejer, que mientras más
me lo quería sacar más me dolía.
Tú comprendiste que me ha-
das bastillado el alma y te lu-
íste regular.
Mi destino se asimiló con el
lempo A un botón pegado con
cáñamo en tu saco; tú fuiste pa
ra mi el molde que me sirvió pa- -
ra formar mi felicidad; t A des--
"Una Voz le Alarma."
E el titulo d au iu'erciante librlto que enarfla como te ha perdliiolafucrxa
HEXU Al. y como puedo recuperar. He manda en aobre cmado, franro ratla,
alreclDode JcUparacl porte.
Homoa loa prlnclpalea cpecla;lta en curar todo loa ranondt de arregloa de loa
niñones y la Ilejlga, Debilidad sexual 6 Impotencia.
Síflles, Gonorrea, Derrames nocturnos, Gota Jlilitar y
Estrechez,
con rapldei Ilemoa cnraJo mllcaen mu proplaa eaa. To-
da laa crta aon usardadai prtfadámente y conteiU dai en lopie cerrado CON-
SULTA l'OH t'OKKE GRATIS. Kacrlba üd. en liifléi lulamente, i
DR. W. II. SAUNDERS & CO.,
Chicago, 111.
seda que cubría mis ojos; y por
ultimo, tú fuiste quien me ense-
ñaste con tu tierfidia Atratar A los
hombres como si fueran máqui-
nas de Singer que se manejan con
los pies.
SjIo A ti te respeto: y aunque
sé muy bien que en el canutero
de mi alma no has de guardar
por más tiempo la aguja de tu
amor, te consagro para siempre
el canevá de mi vida, para que
labres en él, con estambre negro,
mi nombre desgraciado.
Adiós pues, hebra de hilo del
tejido de mi vida; olvida para
siempre A esta mujer que hubiera
querido ser cuando menos el fo
rro de t u chaleco; y si alguna vez
otra mujer te llega ni cogollo de
tu corazón de alcahofa, corrijete
y no sigas pespunteado más vic-
timas.
lTNA I1KL IXSTI'ITTO.
El Mulo, el Burro y el Caballo.
l'ara mí, el mulo es inferior al
tturro, y mucho mas burro que
él, pues es un burro con preten- -
ciones de caballo.
lo amo al burro i.como
no he de amarlo? Su modestia,
su mansedumbre, su resignation,
su docilidad, me lo recomienda
como un ser bueno; pero desgra
ciado, que conoce su ineptitud y
se conforma con ella; que no es
presumido ni ambicioso, ni a
pira A dominar A nadie; (pie fe
somete, en fin, A la humilde con
dición de su destino.
Y yo umo al caballo; yo lo ad
miro; yo lo respeto; yo le tolero
su soberbia, su jactancia, su osa-
día tan propiadewuexquisitana- -
tu raleza, de su hermosura, de su
ardor guerrero, de su generoso
instinto, de su noble caballeros!
dad.
rero el mulol el mulo me
irrita, el mulo no es grande ni
por su genio; no sirve para
mandar ni para ser manda-
do; es inútil y díscolo, improduc
tivo y vanidoso, estúpido y re
belde, incapaz y temerario.
Lo mismo en la especie bípeda
im plume. Tumbiéa consta de
tres familias. También hay en
ella hombres-burro- s hombres- -
mulos y hombres-caballo- s.
Pe esta tres familias, yo pre
feriré siem pre la de los h mom b res-
burro y la anuiré con infinita
ternura. Así mismo toleraré y
resjtetaré al hombre-caballo..- .
jl'cro líbreme Dios del hombre
mulo, del tonto con pretencio- -
nes, del necio cuya necedad em
pieza por no conocerse así mis
mo, del sandio ingobernable, del
burro con pretensiones de caba-
llo: 1. A. ItK Al.AKCON.
'Los populistas han expresado
su intención de cooperar con los
demócratas en el boleto nacional
este otoño. Tom Petit, quien
fué previumente nominado por
populistas para gobernador, dice
que los partidos demócrata y po
pulista son tan parecidos, quoya
el puede ver tan bien por los an
teojos del uno como del otro, y
para él Ilryan y Stevenson le pa
recen tan buenos como Hryan y
towne.
AVISO.
Kl día 4 do AgnM, A. D. 1"00, Antonio t'rla:t
na rrporCti hu ualxllu alaxati claro con la ta
UUlun1a blanca J la man derecha blanca y
una raya nlmica pii I trente con laa marcan
KiiIcntiK en la pierna Ixiulcnlaca'a marca I V
en la anca del mUmu lalo rula marca X '
KHDM Mrwma cree tener derecho vcniia a tul y
age eale anuncinjjr nema Coito- -, tie lo mu-
rarlo obrara eu conformidad con la luy.
h TA MU ÜONXAl.Kft,
Jura da l'ai
'recinto No. 23.
Cuídense de Ungüentos rara el
Catarro qne Contienen Mer
curio
porque el mercurio destruirá el sentido
de olfato y descompone el sistema jor
completo cuando entra en las mem
luanas mucosas. Tales artículos no
debían nunca usarse excepto bajo re
ceta de algiin médico de reputación,
porque el daño que le hagan es diez
eces mayor que el beneficio que reci-
ba de ellos, Hall's Catarrh Cure,
manufacturado por F. J. Cheney &
Co., Toledo, O., no contiene mercu-ri- o,
y se toma internamente, actuando
directamente en la sangre y membra
ñas mucuosai del sistema. En com
prando Hall's Catarrh Cure este segu-
ro dt que le den el verdadero. Se
toma internamente, y hecha en Toledo,
Ohio, por J. F. Cheney St Co Tes.
timón ios gratis. Se vende por los bo-
ticarios á 75c botella.
Hall's Family pilla son las mejores.
8100,000
IAD0 DE BERNALILLO.
Kl relevo de José L. Cérea, te-
sorero y colector del coududo de
Ilernalillo, por los comisionados
del condado citado, ha sido un
asunto que por nigua tiempo ha
estado llamando la atención pá- -
blica. Como era de esperar, los
órgano de la cizaña han queri-
do convertir una cuestión pura-
mente local en cuestión general
y han llevado su atrevimiento
hasta el grado de querer hacer
responsable ni Gobernador Ote
ro por el procedimiento de la co
misión en remover al Sr. l'erea.
Nosotros protestamos contra se-
mejante perversión de la verdad
y de los hechos, y sabemos como
todo el mundo sabe que el nego
cio proviene de la lucha local y
factional que largo tiempo ha
prevalecido en el condado de
Ilernalillo. Sobre los mérito de
la causa no tenémos opinión ni
profecía alguna y nos someteré
m os al fallo del tribunal compe
tente que tendrá que decidir so-
bro la materia. Aunque deplo-ramo- s
que entre nuestros ami-
gos políticos del condado de Iter
nalillo subsistan semejantes di
ferencias y rivalidades, no jwrdc
mo la esjterunza de que con el
tiempo se arreglaran y que por
fin la atmósfera política de ague- -
Ha localidad quedará completa
mente serena y tranquila. '
serA el condado de Uernalillo c
primercondado de Nuevo México
donde hayan surgidodificultudes
de esta naturaleza niel partido
republicano el único (pie las haya
exjterimentndo. Donde hay
ltertad de opinión y de discusión
y aspiraciones encontradas hay
también probabilidad de que sur
jan estas discordias respecto á
asuntos locales Cero cuando en
la facciones opuestas hay honv
ore ue juicio y prudencia, como
creemos que los hay en el comía
do de .Ilernalillo, tales diferencias
no son irreconciliables ni resu
lun en medidas extremas, sino
(pie se busca un medio de nrre
glarlassiu ocasionar una div
sión jtermunentH en las filas d
una organización. Las pérfida
insinuaciones de los órganos d
la calumnia no merecen atención
ni tendrán ningrtn efecto en la po
lit lea de Nuevo México, mayor
mente cuando un juez integro
imparcial haya dado diet amen
definitivo en la controversia
Kl pueblo qucdurA del todo sa
tisfecho cuando tal cosa se deci
da de coniormidad con la ley4y
con los hechos en el caso.
Medida Necesaria que Deberla ser Deere'
(ada.
Kntrelos asunto quo merecen
más la atención do los miembros
déla nsambleu legislativa trí
gésima cuarta, ninguno es más
digno de consideración quenque
que se refiere al establecimiento
de una fueza de policía en ciuda
des y plazas que no están ucor
ponidas, mí siendo de ningún
modo justo quo las plazas incor
poradas sean las ií nicas (pie ten
gnu tal derecho, la próxima le
gislutura debe enmendarla ley
d modo que eso privilegio se ex
tienda en general. Mirando el
asunto bajo un punto de vista
imparcial, nos pn"ece extraño
pie legislatura pasadas no ha
yan tomado acción sobro esta
materia. Muchas han sido las
teticiones que se han presenta'
do y los empeño que se han he
cho para conseguir el pasaje de
un ley autorizando una fuerza
de tolicia en plazas grandes pie
no están incorporadas, mas no
se ha prestado ninguna atención
A ella. No saltemos si los legis
ladores de ántes pretenderían
que todas las plazas se echárnri
inia las cargas de la incor
poración como condición esen
cial itara tener derecho A una
fuerza de policía, cro si tal ha
sido su pretensión anduvieron
muy errados y fuera de camino.
La ciudades y plazas grandes
de Nuevo México tienen tanto
lerecho para no incorpora
.
rseco- -
I stnonqueiius que lo están para
hacerlo, y en ningrtn caso debe
creso un demérito para (pío no
tengan guardianes del órden prt- -
buco, l'or supuesto, que las pla
zas grandes de ipie( se habla, al
jtedir tal derecho y autorización
están dispuesta A pagar (tor si
mismas el costo do tal fnerza de
tolicia y del mismo modo con
vendrían en (pie se pagasen del
ondo general de condado. Ksto
se hará segrtu lo disponga la ley
rayo decrc tumh nto w pide A la
tígislaturn, y creemos (pie la jus
ida y la conveniencia prtbliea
exij'ii que sus deseo sean uteu- -
HIMVUK II.KAI.AIUR., , Wfertor
Uaxoil C. l B. . .Kdltof
Kntrado tnmn wat) ta ú funda t u n la
enlátete dt Im Vex, N . M.
Precio di Suscrlclon:
fot flo, ..ROO
rOTMllBMM,... 1.00
OotuiMlu Intimo ! preolo lu 1 anarrlclln
tf brl fxu(r tnrarlatili-nu-nl- adelantado.
Todetninwntreolfta delwr 1IHjireé
HALAZAK T BACA.
El Organo Oficial de los Condados
de Sai Migad y Mora.
Unjo nlnrun pnnlclermri6n daimn atendí
ea t de di.nlp a ! iwrenna que quieran
tiwrititr A Kl. IttiiKntx muta la mandar el
Inivortcd la siurrU IAn Junto onn la Antea.
JUEYES AGOSTO 23 I)K 1000
Roleta Nacional Repullicana.
.
Vixnx Prwidente.
WI LIJAN McKINLEY.
Pmu Ykv.l'rwideiite.
THEODOltE IIOOSEVELT.
KntukIoa enemigos del alma
el ieor oh el legislador aficionado
A la vendimia.
IYmiti'NA para Nuevo México
que bnjo el wiiho actula jio diera
un t.raIÓM en vez do adelantar
Kl. empleado publico, falto de
talento ,v luceH, que no tiene mas
que el paquete, niempre en un
cena A owimm.
J'i. pueblo debe tener presente
que de lalegiidatura de tendea to
don Iom id alen ó bieneH que pue
dan sobrevenirle. í
Ki euvianiort A la cámara jkhi.
ne de Iíih corjiorucioueM y forro- -
carrilen que enjierauca de reme- -
dio jKjdemoH tener?
Kl. pueblo del Condado de San
Miguel ha aprendido mucho en
la degrada y conoce la impor-
tancia de mía buena udminixtrn
ción y buenoH oficíalen.
Dkiiia publicarse una linta de
leginladorcH que en tiempos pa-
sados lian nido a ficloniuloH & la
"vendimia," A tin de que el pue
blo wpa 6 que atenerne.
Ki. partido deuuVrata de Nue-
vo México cm una organización
desorganizada que A la fecha no
tiene iih1m punto de union que la
ambician de Ion destinos pííbli
con.
A lo criadores de gauado lanar
y vacuno de Nuevo México dts
beiiau halagarle en extremo la
promesas demócratas de traer
de nuevo A nuestro terri torio Ion
tiempos de calamidad y ruina.
I'Kina'KfX, el sensato; I
.arrul
lo, el elocuente y Full, el temera
rio, ne disputan la uominución
demócrata jxira delegado al con
greeo, y r reemos probabel que el
mérito .ra lo menos que cuen
te en el negocio.
Kn la Anticua han estado
ocurriendo acontecimiento son
sacionale en lo que no manifies
ta que la ciudad de la Santa Fía
pesar de sus afio y hu exjierieii-ci- a
tiene todavía aliento para
consentir barrabasadas dentro
de su eouflne.
la reunión de lo repubtí vinos
en mucho condado donde e
ia división y discordia ne ha
efectuado, y todo indica que el
gran partido republicano inau-
gurara la cuiupafia con actitud
digiiayunMa y alcanzar A ua
triunfo señalado en toda la linea.
No obstante revene rejetidor,
que hurí sufrido en etn do se
mana pasada, lo hetóieo Mó-- er
prosiguen la lucha desesera.
da $ InfriictuoMa contra lo jérci-i- n
de hi Iéglrtti ntt y i,tn to-
da probabilidad el conflicto pue
de todavía durar alguno meses,
Kl gobernador Otero sigue
siendo tersona no grata para
los órgano de la oohcíóu, que
no hallando punto sustancial
que niega r en contra suya, han
dirigido su baterías contra al-
guno de su subordinado. No
creemoque en ninguna de las
do manera encontrarán con
suelo.
lili esj teranza e lo ultimo quo
se acaba, pero en este negocio de
la elección presidencial, los de-
mócratas estnu como lo Niños
del Limbo que nada tienen que
esjternr, y como lo que habitan
el lugar caliente que de desesjv
rudoH descifran. Todo indica
que McKinley serA reelecto con
mAs ventaja que en la otra elec
ción.
Los órganos de la oposición so
ocupan sin tregua en señalar al
publico la falta do lo Republi-
canos; y A nostros nos ocurre
preguntur Krquo razón no se
ocupan también de la virtudes
del partido demócrata manifes
tados en lo tiempo que hu teni-
do el poder? Ku caso semejante
desenlace seria lógico y dra
mático.
Ia plaza nueva de la Vega,
que los demócratas considera-
ban como su fortaleza mAs irres-pugrableen- el
Condudo de San
Miguel, promete dur una mayo-
ría republicana en la próxima
elección.
En cío no habrá portillo
Pues lo afmma con cachara,
El paladin del Martillo
Y u esposa la Tenaza,
Kl. Hon. l'edro Sanchez, de
Taos, estA, según nos dicen, muy
alunado por conseguir la candi
datura de senador en su distrito
Lo sentimos por Don l'edro,
pue un hombro de su gordura
debería buscar descanso después
de lo descomunales trabajo
que hizo en la toma del censo de
Nuevo México. K necesario vi
vir y dejar vivir y que el cusiipo
quede libre pura otro unís listo
y menos corpulento.
No ocurre una cosa que pare
ce muy plausible y que' tiene al
guno visos de probabilidad, y
e esta: Cuanto de los quedir
en lo concilio de lo anti-imM- -
rialista estarán asalariados por
Alemania, Inglaterra A otras po--
encias extranjeras que codician
as Isla Filipina? Ksta pregun
ta podrA parecer aventurada A
irimera vista, pero tensándolo
leu y desjtacio no es remólo que
baya dado en el blanco. No será
a primera zorra que elan esa
clase de galafato que lucha u
contra lo interese de su país. '
Hay mucho pie preguntan,
que daño puede hacer la lengua
siendo tnu pequeña. Si tan in-
quieta y mala no fuera, no la tu- -
'era encerrada el autorde la no-
li ruleza dentro dedo puerta,
una de carne, que son lo labio,
y otra de hueso que son lo d éli
te; y aun con eso no podemos
snietnrhi, que no en vano lijo el
sabio, que si bien ni hombre )ter- -
ene preparo r su corazón para
)os, pero A este SoIstuiio Señor
t(ea elguls-mu- i lalengua. Causa
hu grande males que no jterdo
na al cielo, A la tier ra, ni penlona
Iis, ni A los hombre; en
vo y difuntos clava el aguijón
punta aguda.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
KNFItENTK AL HOTEL CASTAÑEDA
en
East Las Vegas, N. M.
Whiskies desde $1.50, hasta $6.00, el galón. '
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
U Mencionada Cerveza Tabst Milwaukee i 5 centavos el vasa
mejor i precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK. .
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtiao ae
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Una, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de produc- -
tos del pais Se venden también licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-
blecimiento tn Ixis Alamos, N. M.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren mis pagos
Cuesta $10 al mes por as porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $1,500. Ganancia total $1,-50- 0.
Faga de 4 a 6 por ciento sobre
Southwestern
Savings,' Loan
and Building
Association.
Oficina ei East Lai Vtfis, Esquina ea la
Primer Banco Nacional
Ims Vegas, Xuero léxico. Directores.Capital Existente.
So iitíIh'H miiiiiiH Hiijftan A óitlen.So paga iiitrvH obro dcjiósitoH
Calle 8, Dcojlas. $100 CADA ACCION
F. A. MANZANARES,
Vicc.rresidente.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HlGíílNS,
Secretario.
HENRY G. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
jMTmanentw.
JOSIIPA M. ItAYXOLDS, IWUiiU.. .
OHN W. ZOI.LAUS, Viw.lVsi.lPii to. Á. U. SMITH Totvro
L. l ADAMS, Vice. Twororo
a imponente tinjeslu(l déla cerePROCEDIMIENTOSIndependiente. monia, (jneal terminarse Mu en- - loticade la Gompañia Winters
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos y lo venderemos
a dos centavos li' ra.
Del Cuerpo de Comisionados de
Señoras Débiles j Nerviosas.
,Si iiltín'iniiii lwr Ion eorumiiM 1 laa
miiUi bIis erlgii li illrlmliili quo
expti iTMti. I.hn Ii'ItltltLnlt'K U'iíienlii'K hall piu-(l- u,
l.ln má ItiYaliitox-iitr- iiitijotv
olí can 1. TitMie I'd. alguno li lotat-(iilrii-
luidm.-i.- ' Nerviosidad, luiitlldad,
iKil.ir it cviialiia, holor de calx'fa. Causando,
IrritiiiMoii iln la cara, Apetito variable, Iicmiko-clcü- o,
Ivr'olo tuloro!', Dolor" pcuoaoa l.en-ctirr-
ItHrrok t Kttintll. la iHtlnrpll
t ró en la sacrist a y dirigiéndose
I cura le dijo:Condado del Condado de
San Miguel. Aunque soy
protestante, 110 pue
do menos de venir A deciros que
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.cu ln-- t leras, l'j hundido, - alia d cnorula,( t1 Nosotros .i(imn'i curai la. No l porta(ill t liaya t'Htailo á IM. y haya fracan.l.i cuLas Vegas, N. M., Junio it, 1900. 's muy hermosa la Religion
entó-ic- a.
Y aun la enronl ra rías mas herEi cuerpo de comisionados de con
mosa, replicó el sacerdote, arradado se reunió á las 9 a. in.,
según
prórroga. la Neníente sorprendido si la co El establecimiento de su clase más completePresentes: 'lodos los miembros delA. T. & S. F. nocierais.
en ei Territorio.l'recisunientee.so es loque deseo,
clin ría i ttiiftuua p r'0 T o aimoiuiamrii't!GUVIIH ,'( cuia do. eM lo ilircmiw á I'd.So permita que uiédltHM I t operen. Nono-tr- os
I11 ciiiiircmr mu necnuldail do cortar. Nihm-In- i
iiuo .'o imtoilo'tc triitiiinlciitoei nave, mo-
do 11 lo v nnm.i b'o. Ij' doctore (lela lamilla
lia troludo á IM. por afun y ailii no cm I'd!: e lo aoliimeiite la aliviarán por ulituo
tioni o rennltaiiok que la cúrenlo cu tu pro-
pia Cira por mitoteo inievii tratamiento, tien-
to es au Hiendo curada, Por qii no lo ha de
or IM ? Ui remtHn-nio- i po, eoron, con olomi
I ill'ü ó 1, iiuoKtiot.uestionarlo en Illanco de
-- lotoiin. v diremos a I d lo iii oplumoi de
i cao i i' nit in centavo. Ke. rdc
i o Mine rtus Kiiardada poiilldencial y
ef c am u'c v eran contesta - en mihre oKcnlm i.ininilialamoi teen liiKlea,
unaei-taniplllt- t dei i eta. para la
a
cuerpo, el escribano por su diputado
y el interprete. Una Institución Humana!KAST BOUND.No. 22 l'at arrive 1;S.' p. m.
No. 2 I'- arrive 11:0 a. in.
o. MKrelght
contestó el joven protestante.Dep. 2:05 p. m.Jpp. l.MSa. m.
Dep. 7:00 a. m. No hay probablemente en los EstaLa igualación de cédulas de tasa VA cual instruido (pie fué en los dos Unidos til medico ni institución ífflT'I odas lás Prescripciones se prepararan con el mayor cuidado, ición fué resumida y continuada. que haya proporcionado á los pobre
descraciados tan beneficios míe lapriueipiosde la Religión católica. todas horas del dia ó de la noche.El cuerpo entónces se prorrogó has
WK8T BOUND.
No. I I'nsi.frrIvel'J:45p.ra
No. 17 Pa. crrlve 8.25 p.m.
No. t Freight . ..
DevHrtI:4.rip.m.
Depart 3:M p.m.
Depart 7. 00 a.m. se disponía á recibir el bautismo Universal Vitaline Co. de Hammond, AGENTES DE GRAPAHIONES Y UTENCILÍOSInd.ta hoy á la l :3o. y la primera comunión, cuando, Esta compañía se compone de un llr. . It. Naumlers A; I'o.SK.SIÓN DE LA TARIiK.
lliicago, HI.El cuerpo se reunió según prórroga. Mem límese este raTlftillco.
acordóse de su hermana, protes
ta lite como él, á quien ipieria con
ternura, y deseoso de hacerla par
numero de mcdlcoa europeos que du-
rante muchos años hau hecho una
especialidad de laa enfermedades sex-
uales y secretas. No importa si la
enfermedad pueda parecer complicada
6 incurable, su tratamiento combinado
interno y externo no falta jamas á
TIENDA NUKVA DE
ROMERO y DELGADO,
Presentes todos los miembros del
cuerpo, el escribano por su diputado
y el intérprete.
ticipar de su (liclia, le escribió
relatándole su conversión y d- -
efectuar 1 curación aun cuando el1 igualación de cédulas de tasa IIIIIIIUII. r3.n hi.! lAi,lni,ini,i,,..,la..
muchos años de recobrar la virilidad
- j : m CX)MF.RC1 ANTES KM
ATENCION.
NU CON HEN SUS RETRATOS A AGKNTES.
TRATEN 1URECTAMENTE CON
ICS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
tle un tetrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t:abajo su
peí 01. Parecer exacto, altamente ar
ción fué resumida y continuada hasta
que el cuerpo se prorrogó para reunir,
se mañana á las 10 a.m., Junio 12,
mdieses disfrutar de ella, eomul- - .os f d f ,
HOT Sl'KINCiS BRANCH,
l.v 141 Vega 9:00 a. m. Ar Hot Sp'lng B:S0 a. m.
I.v I.as Vegas 0: 0 a. m. Ar Hot Hpring 1:20 in.
Lv Las V;gas l:i p m. Ar Hot 1:m p in.
l.v Las Vega 3:80 p m. Ar Hoi Suriiigs 1:00 p m.
Lv Ijm pm Ar II' t Hpriugs h;'10 p ni.
l.v Hot Springs :M a m. Ar l as Vegns 10:10 a m
I.v llotSpriiw ll:fc" p in Ar Las Vc.'as 12:15 p m.
Lv Hot Springs 2:0ó p in. Ar Las Vegas 2::;0 p in.
Lv Hot SiTlngs 4:10 p in. Ar Us V. gas 4:10 p m.
Lv Hot Hpriugs 5:8-- p m. Ar Lai Vegas 6:00 p in.
No. 1 is California Train; ami No 17 is Mexico
'"baiita Fc branch tralii connect with all Main
line trains,
Nos 1 and 2, Paclfloatlaiitlcexprem.have FhII-ma-
palace drawing-roo- m ears, tourist sleeping
ca sauiicouclie UUen Chicago ami Los An-
geles, Ban Diego and han Francisco, and No's 17
and 82 have Pullman palace car ad coaches
between Chicago and the CI yol Mexico.
Hound t lp tickets to point no over 1.13 mile
atten percent, leluctioa.
Kound trip tickets Cltv of Mexico sil l return
118.70 good lor six mouths.
Commutation tickets betwecu I. I Vegas and
Hot Springs, 10 rides II 00. (iood U0 days.
CHAS. K.JOS KM.
Agent, I as Vegas, N. M.
galillo conmigo el Uiaw (10 .Minio, impotencia, esperraatorrea, órganos Efectos Secos y Abarrotes,encoclaos, aesoraen ae ios nilones o1900. pieesel señalado para mi bauti de la vejiga, debilidad general ú otraWilliam Erank,
enicrmedad secreta causada por niastzo.
Attest: Presidente. urbaclon ó excesiva indulgencia sexual, tístico, y el retorno pronto de retratosno debería deiar de aprovechar esta Nuestro suitido Je efectos es de lo m;i fresco, acabados de traer del o:íemLa contestación u! se
liiz.) es
erar, y fué una verdadera agraGregorio Várela, ocasión que se les ofrece para curarlos chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez. nuestro surtido de abarrotes es de lo mis selecto.Escribano, por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestrodable sorpresa jiaru el a quien
decia su herma na:Por Robt. L. M. Ross, diputado. tratamiento estamos listos á enviar 20.1 Main fU,Hallas, Trxaa1RI1STS CHIOM,á todos pacientes una muestra irratisAprobados Junio 20, 1900. La buena noticia que me das Esta muestra de tratamiento conven ySe necesitan Agente Locales
es la respuesta de Dios; mies el í) cerá al paciente do que él puede cu
rarse.1 'de Junio hará un nñoqueabruceel rOK II HUMOSOS KKT RATOSLas Vegas, N. M.. Junio 6, 1900.
Reunion del cuerpo de comisiona Universal Vitalino Co.,catolicismo, y ni com tildarle pedí Apartado, Ilututuond. Ind.dos de condado del condado de San á Dios tu conversion, (pie me
MAQUINA DE MOLER
De Las Vcas, N. M. "
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Notice of Publication.Miguel, N. M., tenida á las 10 a. ni., concede al año justo. Si, hermano
VAYAN A I.A
Retratería de Ragan,
Las Vegas, N. M.,
Dim rlct court, comity ol Sau Miguel, Territorysegún prórroga.
01 M'W Mexico:mío, el 0 de Juniocomularécon- -
Presentes: Todos los miembros del titfo. Mnry llayward, plaintiff,v s.
Isliain II Curti r and other.
liefeinlKutaY ambos dichosos dieron ini Por 30 dias Desde Agosto 1, has- -cuerpo, el escribano por su diputado,
y el intérprete.
UNA EXPOSICION.
El pueblo crédulo y rudo
Sin dificultad ni afanes,
Da crédito concienzudo
A embustes de charlatanes.
Aunque las cosas vea claras
Con la luz de la experiencia.
En ocasiones bien raras
Se aprovecha de su ciencia.
En negocios de partido
Lo engañarán fácilmente
Con promesas que ha urdido
The mid defendants, Inhaui II. Poller, l.lznle
cias á Dios por tan señalado fa (i. Poller, llynm Mili, Allantado VlitH, Lu-
ciana Archuleta, JoumI:i Archulola, KouiHiiaLa igualación de cédulas de tasa vor. ikiI, the niikuown helraol all the IoIIiiwIuk
ta Sept, 1. hacemos les siguientes pre-
cios:
(íal)incte, el mejor, que valen $4,
por $2. no.
ción fué resumida y continuada. Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tnejorp' moin, Urexorlo Viuil, AllaKiacU Vi--i I, Jone Francisco V i k and Ai.drot lionl,
persona win) In their Die time madeBarba tie Diez Pics de Larga ofresco á precio tan barato que nn puede competirlo ningún comercio de LasLas siguientes órdenes fueron expe Lustroso ó Artístico, valen, $2.50,Ini'iiriinnw Ulia li'iflwi ilu Intl. claim adverse In tin) estate of plaiiititl'lu the,)IcmlSl.H heteiimfter des.rll'il, and also all Vegas. Hagnuos una visita para que lo puedan creer mejor.didas al tesorero y colector:
K T $1.75,
De marcar "pagado" en las listas de El mejor trabajo en la ciudad porit ml doble de la altura del quela lleva, quien tiene que comer
unknown claliiiant-- i ol Interest adverse, to the
p'Biiitltl' In lota 2 '.1i, '.'i, '.'.t, .Ml, Dl, 12, :i.'l, 81,
.v and aii, 111 Mock No t.1 o( the Potter and Mills
addition to Las Vi tus, as shown on a plat of
sa d addition on tile and of record in the otlice
of ilie. probato clerk and i x oiliiio recoider ol
fsld county ol han Ml.uel, Teiritory of New
tasación de iagi, tasaciones en el poco dinero.
La más deshonesta gente. con ella debajo del brazo, hecha
' Odd Fellos Hall," precinto 29, sien COLEGIODESAMIGUELun lio. ROBT. I.. M. ROSS.Mexico, ots Ih iik all 01 the cast half ofAquellos que han traicionado do en el solar 6, cuadro 9, Las Vegas did block H.1, and Includes all of raid PluckEste es el único aso carne- -Town Co. Addition, habiendo sido de east of the alley, he eslsb Ished as helio." the
propel t of said tilaiulirl aKHinst the
adverse claim or claims of the said defendantstenstico v la costumbre de un Comisioiutilo de la Corte de losmostrado á la satisfacción del cuerpo
r any or tdtlier of tli-'i- and thai tlio said dotrabajador en metales, residenteque dichas tasaciones habían sido pa listados Unidos del Cuarto DisfemlHuts an , each aud u cry of I hem he in everharrcd audestoiiet f havlnuor iliiiinHKen --Marsella, tiene 7H años de any r IkIiI or title to said lots aim i s adpadas por J. L. Lopez, colector, pero trito Judicial, N. M., Las Vegas.
no asi mercadas en las listas de tasa edad, pero conserva en filado
notable toda su fuerza y act vi- -
verse 10 plaiiillll, and that th;' pliiiiiiltt s title In
aid lands and premises to f reici' itih-te- i and
set at rest, and that the pUlntih" nuiy have such
other anil In it her relief as ti the saidi otirt may Todas entradas en terreno del goción; dicha suma de ser cargada á la
.1.1 .. t.. .... i,,, ,,!,.;,, I, be eiiuiiah e In the inenisi s.
cuenta de dicho Ipez. jbieinoy pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
U.UI, imu.ij.i, vii n,. w.iv.w .w 11,;, mi,,jml,.i,.rylir ,,,,., intlie
inÍMliift KÍ(llllrt (le ""'l'onorlelircthu.4thoa 01 SepteuiUr,
.(pit Ilipil .inrnii i;mi, a ju Kiueiit will r n ere against yonTambién de descargar de las listas Miguel, Moia, (luadahipe; Unionestar ri'ularuiente acomodado, ''.vueiau.t SKiTSIHSn lloMP' o,
( I rk 4 h Judo ial I'olru 1 1 ourt. Cnlía.x, se pueden hacer ante mi.de tasación de 1886, tasaciones asesa-
das contra los "Odd Fellows," pre no puede abandonar su ocupa Hva in I'. Mu.t.s, Venean A !a oficina del Lscrinano
.Solictor lor I'laiuiiiV.
Los más caros intereses
Muestran afán descarado
Por respetar sus deberes.
Aquellos que sus derechos
Feroces han deprimido
Pretenden ya ver sus hechos
Relegados al olvido.
Aquellos quede tiranos
Hicieron papel odioso,
Ahora le bean la's manos
Con su labio mentiroso.
Aquellos que desterraron
La paz y tranquilidad,
Hoy de amigos blasonaron
Por los campos y ciudad.
Aquellos que pecularon
Los haberes del tesoro,
Y que infames le robaron
Ambos su crédito y oro.
cion,quees la misma desde (pie de l'ruebas.I.as Vckss, N M .cinto 26, en dicha propiedad, habien
tenia 15 años, es decir, desde Ill the llixti ict Court of the Fourth .ludlcluldo sido conclusivamente demostrado
IHstrlct of New Mexico, slllim; witliiu mid forano comenzó á salirle la barba. Ilie (utility ol nan Miuel.
Ilinia V. Hoi k, I ,al cuerpo que dichas tasaciones ha
bian sido pagadas. VA hirsuto aciidieo most ró des v f No.John (J. Hoi K. Jde entonces todo su sorprendenteEn el asunto del nuevo camino dú The said defeudutit, John (1. Iloclt, la here- -
víotiiv Antes de cumiilir K) anos, by iiotiiii'd nuil u míi íms coiiniii'iii'id
utmiiittt him In ttiii ltstfrlit t'mirt for tht It'nurth' ' 'blico en el precinto 15, anteriormente
Santa Fc, Nuevo Mexico.
O-E- I afio Cuadiagésimo-do- a se abiira el dia 4 de Septiembre 1900.
.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de piímera
clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificado .serin honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
H HUMANO ÍIOTULIMI. lte.
VII lC llilllia IM'IM'lllílW'ISlIU rilllilM; Judielul IIHtrlct of theTi rrilory of New .Mex
'
.
Ico, HltlliiK within and for tint Comity of Han
Chas .R. Henderson
; Director de
I uneralf s
:! tmbalsamador
Se dará pronta
Atención a todos
Los pedidos.
aceptado por el juez de paz y
supervisor de caminos de dicho V eOIllllllH) ITCCll'lldO lOdtW lOS MIkucI, IWMitld pUlulin, llullle Y. lloek, Idv
.
I winch suit nhiliitliT nruvs that her iniiv be
llñrw IC)1, M 1;L l'l'COl'LO 111 1L I fnied and divorend, from tilo suid defetidaiit
IJlillllli. Hock, uiul tluil the UiiiiIk of imttrl
twiiiio íll lliKIlllllo. V fUlIt'H (lt iiiony xlNtliiK Im tween them may
precinto, según la órden expedida por
el cuerpo en su junta de Junio 6, 1900. I and that ahe muv be Dald Mllctl Hums of nionevlliuriir fun 11111 VHP ('(111:!, lo lleiril hi the anld Joíinll. llock bm Huí nuirl mayEl cuerpo instruyó al escribano deHoy se muestran, fementidos, c I üeem iieeeHsary nd proper for the miiluteiiaiicel)Il IIUH'llO I1K1S bfUO UOlnS l'O- - ofplaluliir. au.ltliat thn suid dcfciiduiit umy he
I niitnlrHil to nav lila lililí u uiilhcient hiiiii nf I
90
Mariexpedir un aviso público que el ca Colorado llione No.
" "UjVkmJÍJ)i I money to entibie her to employ eoutim 1. and tomino según aceptado por dicho ex- - mill nil niinniiii, nil mi 'ion i in mil iMuy contritos y sumisos,Y con alardes fingidos .
Se libran de compromisos.
No 1 rUIIXCUlTC UllO HI It HUP JO during tlu ihrrmf, nU ttmt uihu th
' I li'itniiiiki (mi a( tliia mu It In Iht f uifur mIh imiv lut Iofficio supervisor de caminos, estaba CAiltlICEHIA HUEVA.
esta elegante carniceria que se ha abierto al lado poinente de
IR'Zea IllliUlUlS pUl";iHlílS, y toda- - to retalu her former nunm ol llaltleY.CiKdey, and t hut aim may liiivu aueh otherHerlarafln abierto nara uso ntiblico en
East Las Vegas, 109 R. I",, al
Norte de la Oficina del Telcjjra-graf- o
Western Union.vía espora quo lo c rosca inns. and urtlicr relief In the pn tiiUi M as hIiiiII acemmeet and aKrecuhliiiii eiiullvj that unlesia vonPero el pueblo aunque sencillo, L futuro. y dicho avs0 ft(f enlónces
enter your IiimiIiI anil ou or before.Actualmente mulo diez ies yEh también sagaz y probo Enexpedido por el escribano. Monday the Kith Hay ot he ptemix-r- , A. 1. U'i.jiiilKinetil hy dcfuult thcrnlu will Im renden ddiez pulgadas do largo. la plaía vieja, se conservará siempre en mano un abasto deEn el asunto del nombramiento de aguiUNtyou.
liKl l Nlllll ItoUKIIH.La eHtatura del hombro no r rI'li.i-- .if ut.i,l I ..iii-- tun cadete del condado de San Miguel, Benigno Martinez,Ili'Ktt A chico j.ifs y 1 irs piHj-adiu- "'"JM"-;- .N. M., al Instituto Militar de Nuevo 'Iiillltlft. llrWlKe St., I.UH Vckuk, Carne Fresca,do modo quo la barba es inns del New Mexico
loblo do su altura. Al verlo cu laMéxico en
Roswell, N. M., por el tér-
mino siguiente: Aviso á Quienes Concierna.
Comerciante en
A.BARROTES,rallo nadio miedo sosiieelinr el A til.iien i'onrliTim n' U' i!n a im ni' loaEl cuerpo nombro á Lorenzo Del enorme creel 11 liento (le wiuella, I anaju tirmaiiim iiu-m- i i;iti d jiiiimin umi,
Y de lejos vé el colmillo
Y las garras de ese lobo.
Goza de prosperidad
Y buen gobierno disfruta.
Y apoya con lealtad
Al que tal bien ejecuta.
Aborrece el despotismo
Que tantos males causó;
Ama ti republicanismo
Y los bienes que acarreó
Y para evitar los males
Tiene el remedio en sus
1 i. . . 1 1 uniiilirailiis H'liiliillii"ri' ili'l i'tinliit ilu KultHlruiHii HumU, y Ii.iIuk Inn im tm.iii)IH'H lleva 01 eilOllllO CUIUaUO- - . M.iId l
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se firvirán con esmero
prontitud.
TINO Y BACA, Propietarios.
gado como dicho cadete, y instruyó al
secretario de notificar al Col. I. G. Paga dinero al contado por Lana,,....,.!., . iilln. lol.nwtilolii lnvítil uHBleniimi rwliiiiciiiil rl ilvilivhaPi 1 IH II It w ui v.., .- - . . . iilnHii M. ( iiIi'iiihii, IIiihiIh urrM'iitHiúii Un mi- - r .. '..i- - i ..m.n !n tiiiii,ll.imoldll.Miii,i.mi.M.rl..rrllH liily y ..uta. i.. v.
AN IM llil lit lit l,K,Loa DOiitentadort nina cutíohos situado en la plaza vieja ae i.as vegas,Meadors, superintendente de dicho
instituto de tal nombramiento, y tam-
bién á Mr. Felipe Delgado y Lucero.
Calle del Pacífico.
ANTIINIII (llVXAl.l'.lf
Mil Ki t II. UK (it IM I I.
A'liiilulitriidorei.
del inundo hoii el Kmperador
Menelik de Abisinin. el Key y la Tiene en coneccic5n toda clase de yTendrán un descuento de ao y 15 por ciento los que compren usefectos con dinero al contado en la tienda delos mejores vinos, licores cigarroi yEl cuerpo entonces se prorrogó Ueina de Siria, el Sha de Tersin,
el Jainiia Navaxanar, el lOniir domanos, hasta hoy á la 1:30 p. m. Afírlianistan, (iiiieneH vinitarán la
TUINIDAD SUNA.Exposición expreHainente invítaSESION 1E LA TARHE.
La comisión se reunió según pró los, v como liuéMPcdoH del (io- -
HliRIínROYCAUROCERObierno frimcés.rroga á la i :3o p. ni.
Con escoger oficiales
Que sean republicanos.
Escogerá los mejores
Con todo esmero y cuidado
No omitiendo el delegado,
Tampoco legisladores
Ni oficiales de condado.
Presentes: Todos los miembros del EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.üomerciaoíe
cuerpo el escribano por su diputado j
el intérprete.
v TRABAJO DE PRIMERA
--A),' CLASE.
V I PRECIOS MODERADOS,
Se ejecuta toda clase de trabajo enn
i Vd. PuedeLa igualación de cédulas de tasa.
T.n. rnudad de Albunui'mne lia ción fué resu.nida y continuada.
praoUmaa alio p.
'IOIDTJCTOS DEL
Hu fiit'iio oomarclo qud al poniente de U plma. u I eaqalu del dlfteUi de i'Hili n
esmero y prontitud. Establecide en
concluido hu gran OHCtiela cent ral a siguiente orden fué expedida al
la Calle del Pacifico. Adjacente al
Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
A un costo de $.'10,000 con lo tesorero y io colector:
comercio de Friedman. .
cual nuestran gran c111pre11d.ini- - De entiar en las listas de tasación
Lltnplrtt,cuto los vecinos de uquel luar. por los años 15 y ib9o, en ei asesa- - TmKiiirticliiiilllirdel IM'ixit l lintelTAItJ KTAS l'KOniSIO.NA LKS. T. J. Raywood eS: Co.lliii-- Corlnrro,Al mismo tiempo lian mudado miento de. l. Marsiiaii, precinto Coniilil"riu,liiu K.4H'rlul Cimrlo dtt muiTlr
purá loiEl nuevo tratamiento
tiara resfriados es conondo JOSE L. KIUKUA, puru t'l i'Ulilli'Omi feria de Setiembre A titubre 9. soar
1 7 e" C1 " Importadores y Traficantes enVlujmlor
Airfiite de 'lmii ra rotilm drl OntiliTiiode nchicliurre Rosenwald fh Los. addition:con objeto que no FvIitmI Mir piMiniuiiiHi et.
iillcltm ni el lot.: Je Kl Ikiibckkihintk,A 1r, visitnnten e calor tropical. Y de enmenaar 1a uescnpcui. uCw
.v. - I , ..... Vpkm. N. II. HOtBl fle Don BERHBRDO..- - solares de arriba en las listas tie tasa- -
LaíYunara de Comercio de la cil5n lX)r jos años 1886, 1887, 1888 y L. G. FORT,
como "Mendels Dynamic Tab-
ules". Tomando una tabletita
cad4,iiatro horas y dos al rá
todos los resfriados
en la primera noche. Tara res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese una cada dos ho- -
M. KIIKI'IKMTIIAI., ITop.Ciudad de San I íieffrt, hstado ü R8 . Rosenwald addition según Abogado en 1-
-3 onico Hotel úc Primera ciase ea el vaneCalifornia, haliecliofiltitnamente ... . . á nu & Co's. ad
LICORES AL POR MAYOIj.
1IRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. ' - Medios i y 5 Centavos.
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
Botella. ' Vendemos á Trecios Baratos.
.5 Centavos por
Calle del Puente. LAS VEGAS, NEW MEXICO.
- -
. viinvcHtiírru'ioneH velativaH a 10 en pl ascsamiento de dicho W. llaa Laj V M.tola, Ugw, L,,s Cruces. N M.
nuo promete la industria de la . iT. Marshall. í ras y dos al acostarse, cuando VKEhiíR VKKDMK.i se recoja tome un taddy ó unaEl cuerpo entónces se prorrogó has ANASTACIO CORÍ'OVA K HIJO,neda .en aquella parte de lo
KstadíM Unidos. Como resultado Abogados y Consejerosta las. 10 a m., Junio 13, 1900. i íemonaua 10 mas canenic que la
J pueda beber y abrigóse con su- - Pásteos en Losdo están investigaciones se lia
n vorirriinilii ntin CU Fl'aiK'ill 111 Alamitos.
EsafsKN I.DY.
ITucIIohii un loiliti Uaoorlvii dfl Territoriocicntcs frazadas y
al día siguien-
te el resfriado hbri desapareci-
do. I'idase
ta Las Vefjas, N.
entacióii pura la producción d( o MnM7nnnnri' 11M. En la Plaza 0.11 1 ir:. .la seda en rama dura solamente üíiuwi.L 01 lilllliUlllllllllO bEUSEBIO
CHACON,
Abogado y Consejero.
Tli-tii- ) hu dcHpai'ho en Niim. l,
AlUm del IVInicr Himeo Niicioual
Mendels Dymanic Tabules.
William Frank,
Attes:: Presidente,
(regorio Várela,
Escabano.
For Robt. I. M. Ross, diputado.
Aprobados Junio ao, I9QQ- -
El DcdiTde Dios Está Allí.
I'n jóven protesta 11 te (pie liabia
l)nr:mns una recomncnxa por lacuarenta ditw, en San Di'go ln
estación doeientOH cuarenta dias, antcnención y convicción de cualnuieValen 45c en la botica de
Murphcy-Va- n Pctten, I.asICn vista de esto, la Cámara de ra persona que se encuentre cortandoó transformando las scftalei de ésteLax VoiruH. : : : : Nfw Moxlco.
Comerciantes
AIL P0)IÍS. MAYdDKL,Comercio est A haciend ) los ma-yores enfuerz Jara el estable ganado.ROUT. IIOLMAN. O. A. I.ARRA20I.O.
cimiento de la nueva industria, y HüIiiihii y Larrazolo, LA JIOKUACIIKHA ri'KDKSKR(IRADA.AHOGADOS HN LHY r ni harlri'. A eiiwni) illi to 1 1 bnr
rw ln'ii.: Ttui tn mi rintiiio iin run n ni..l i ii.l min.lx rrdailoiuiu 6lnroitiM'lmleuIjií Vegas, N. M .
ntversiilad de ioy-d- a
la poca fé (pie recibió de mus po-
dres, asistió por curiosidad, invi-
tado por un amigo, á una misa
cantada en la Iglesia católica, que
pisaba por primera vez en su vida;
y fué tal impresión que le produjo
Aviso.
A iiilf'i oonolíTti' Vn d nliKji) (Iniimlii Jiic
In . del )('. No. M, ili'l riMnU'lo na nao MI--
ih. i1t tvlw in mi" ( 'fiHiriwlo 'Billoprieto enui i (lnflcm culi ral mari s S rn la pier-
na l.'iili'nla. I piTmuia n'ia rra o l,tn,t rtere.
clin en illrlio ralialln iiin im urra xirel patamli)
el iIhihi ln i xlix y i'W aiitinelu, v lo i i.ntrírlu
. r pntii ta veutR. Mimm. hilch
llli'l 1e (',Acf.tit KumcrovUli, Jul 9 U,im
I compra y venta de Lana, Zalea y riele tecibirán nuestra atención
especial. '
East Las Vegas y Socorro, N. M.
solían lieclio'arrejilos para la In-
troducción de grandes cantida-
des de gusanos de seda, y para la
plantación de 5,000 morales de
los distritos agrícolas cu laven
cidad de la población.
t.i del parUmti-- , K.iivH'pcrpanK'Wiare 7'ijnn'
to iiiiaentaiMi.lHadi' á 2 eeiitavm par darle un
teila' lóii. lilr.jaiiwen iimieaaifataliUrliliM m el nllfli lo del Pr. M.
K.
ITa- - ll' an en tiuUt lai cortra ilid Turrl-torl-
y aifii. lililí ron y piiutuallilail i llr. W, II . Buunr
lot ntguviui 4U it i(cuuniu,
únebres el Pudre católico, de es- -Noticias Locales. Tfiftdli UacsUblcLa muerte repentina de José te lugar, y cerca de las seis lo de
Andres Gonzales, hijo de Don Na positamos en el lugar que sus
restos delten ismiianecer. Kl ti-
nado tenia alguna parentela en
alguno de los condados del sud-
oeste y A fin de que lo sepan por
sa rio (ion tales, de La Ciénega,
condado de Santa Vé, ocurrida
en dicho lugar hace poeo nAs de
dos semanas, es un aconteci
& liiLAii jljlILaíjj Plaza.i iz-GRA-N - 0miento eu todos maneras lamen medio de la prensa te suplico le
table. Kl matador fué Federico des cabida en tus apreciables -
Jarcia, del mismo lugar, y la di aniña por lo que te anticipo
ficultad previno sobre el uso del mi agradecimiento, quedo u
atento servidor. I VENTA VERANIEGA?agua para riego. Nadie presenció la tragedia, y el difuntoeu los
ooos días que sobrevivió estuvo
Fkaxusco Gavna.
Sentida Defunción.
RH m f( Tao, N. M., AkI 16 ill! I'M.
t Ktltrr d Kl. iNOKPrKüiKUTK:
sin habla é insensible y no pudo
dar ninguna relación acerca del
suceso. (Jarcia ha sido preso y
encausado, y en la investigación
Kl M Artes posado A las 0:i5() de
la tarde, después do cuatro dias
de grave enfermedad falleció eu la
casa de su residencia mi madre
reliminar no se desarrolló nin
gún testimonio que dé luz res--
política, Doña Juana Antoniawctu A los particulares del suce
so. Garcia reclama que tuvo Mondrugon, hija de Don Kucar-nacio- n
Mondragon y Carmelita
De Todos los Efectos de Verano.
Dos veces al año hacemos una gran venta de todo lo que queda del surtido
de la estación. Esta ultima venta de verano empezó el dia 16 de Agosto y
continuará hasta el 1ro. de Setiembre próximo en 15 dias se ofrecerán las
mejores oportunidades que se han ofrecido en seis meses. Nos seria imposi-
ble empezar á enumerar cosa por cosa de todo el baratillo que incluye esta
gran venta, pero si mencionaremos algunas cuantas muestras. Todos harán
dinero comprando ahora.
dificultad tocante al agua con el
Martinez; fué esposa de Don Joséfinado y que en su propia defensa
e asestó el jjolj fatal, fero no
presenta ningún testimonio que
Don I toman Gallego, de R-
ilara, vinitú la ciudad el Ltines
plisado.
Kl Hou. Kpitacioluintana,dcl
Cerríto, estuvo en la ciudad á
fine de la somana pasada.
Kl Hon. M. C. de Haca y bu en-
tintada familia e encuentran
m rancho en Pajarito.
Don Herminio Anatei, de raja-rit- o,
noa hizo una agradable y
placentera visita el Lfinen pana-
do.
Don Toribio Keiia, de Kndee,
estuvo en la ciudad á prineipioH
de la twuiiHna eon negocio parti-
culars.
Don Juan A. Iternal, de Ln
Sanguijuela, non hizo una agra-
dable y favorable vinita el Lüne
panado.
Kl Lunes panudo w unieron en
dulces lazos del matrimonio Don
Dionicio Montoja con la señorita
Iluperta Armijo.
La Convención Territorial Ke.
publicnna w reunir. i en Santa
Vé el dia íl de Octubre con el fin de
nominar el proximo delegado al
coogrwo.
Luis Guerin, Re cayó de un ca-
rro el Martes pasado y sufrió ni.
gnnos lesiones muy sírius; pues
pasaron las ruedas del carro so-br- e
su cueqK).
Don Diouido (Castellano, des-
pués de haber visitado vurios lu-
gares al oriente de fate condudo
regrese') al wno de su familia A
últimos de la semana pasada.
Ks el deber de un doctor estu.
diar la salud, Ion doctores eon
toda confianza recomiendan
Jesús Torres, A la edad de 45
años, 5 meses y 11. dias. La f-
inada deja para lamentar su irre-
parable iérdida A sus padres,
bu esposo, tres hijos, tren hijas,
corrobore su declaración. Io
amen table del acontecimiento es
el gran pesar que ha sobrevenido
un yerno, un hermano y gran
número de parientes.
sobre los ancianos pudres del f-
inado y sobre toda la familia, en
una manera tan reentinn y si-
niestra. Kl finado José Audres
La ausencia cierna de esta vir
tuosa señora deja el recuerdo de Todos en General Harán Dinero Comprando Ahora.
LWínrsTirírAW lo que decimos.su existencia grabado eu loscorazones de todos aquellos quieJornalen tenia al tiempo de suallecimiento 52 años de edad y nes la conocieron. Nun funerales
V, entierro tuvieron lugar hoy,era soltero que vivia en la casa
acompañando sus rentos mistade sus padres. Garcia, acusado
de su muerte, n penas cuenta 24
su última morada gran ncom
nañantieuto de gente.
años de edad y es natural de üue el nima de la que me bue
Peña Manca. na hija, fiel esposo y cariñosa
madre goce para siempre en la
D Atnu ie Mansion de luos la bienaven
turanza eterno v el lenitivo desuKl grupo de insignificantes que
iiesnr en su cariñoso recuerdo.
rn í ..se reunieron la semana pasada
1 IIIY HI WII.lll.lJiI
DeOsha.N. M.en Indianapolis para protestar
contra el supuesto lmiierialismo
La Convención Territorial Republicana.do McKinley y pañí endosar la
candidatura de Hryun, han visto Ka reunión do lo comisión ventral Republicana del territorio,
cortados sus vuelos con la publi
cación de correspondencia cap
11 AIU'KH whiskey. Kn vende or turada i los insurgentes de I ili- -
tenida en nauta re el .Miércoles
de la semotiu pasada, tuvobueno
Htendencia de muchos miembros
de todas partes del Territorio, y
sus deliberaciones fueron lleva-
das A cabo con mucha calmo y
I unas, en la cual figuran como
truidores y conspiradores de
marca mayor muchos de los que armonía. Hubo diferencio de
opinión respecto al lugnr dondeA la fecha hacen el papel de cam- -
se tend riu lo convención, porjwones del partido a.
Kn esta carta los susodi fiando por tal distinción las ciu-dades de Albnoucrnue, Las Ve- -chos defensores do la república y giis y Hauta ré, jtero esto úl
satélites de la libert ad y del go timo fue por tin escogido y lo
bierno popular, npureceii, como convención señalado puro el dio
Trajes hechos por modista, de material de
sarga, y géneros pardos, negro, y azules con
corpinos cuadrados y forrados do seda y que
tintes valían $111.50 y ahora por el Ínfimo precio
de $7.50.
Trajes hechos con mucha elegancia que antes
valían 815.00 y ahora van por ?!I.OO.
Una gran variedad de trajes do paño forra-
dos de seda y satín --quo valían 817.50 y $'20.00.
y ahora cualquiera do estos por $11.72.
Un surtido de Ajustadores do estilos que ya
no tendremos mus y que no están clasificados
en tamaños, do color negro y Illanco, que han
estado por 81.00, pero ahora los pueden escojer
por 25c.
Elegante Pael de Kmpapelar, un pequeño
surtido, nuevo y bueno á li'c el rollo.
EN EL SUBTERRANEO.
Un inmenso surtido de losa esmaltada de
granito que fué comprada en venta pública (que
significa á precio muy bajito) ofrecemos vender
en esta gran venta á precios que nunca se han
oido en Lus Vegas:
Handejas grandes de 21 cuartillo, galvaniza-
das de pardo il 57c cada una.
Bandejas esmaltadas de pardo de 10 cuar-
tillos por :i5c.
Bandejas de ti cuartillos por 20c.
Bandejas para pasteles, tuimiilo, 10 pulgadas,
por Oc.
Platos para la comida me cada uno.
Puelas- -"Esmaltadas do pardo ú 20c y
25! cada una.
Cubetas de 1(1 cuartillos, esmaltadas de
pardo, por 5e.
Cucharones esmaltados depardo, ior 15ecada
uno.
Cafeteras blancas y azules por 27c y 45c.
Cafeteras galvanizadas de pardo jtor '0c y 45c.
'Peyeras galvanizadas de pardo por 40e; y
azules y blancas por 27c y 31c.
Cubetas cuadradas do 4 cuartillos, esmalta-
das de pardo por Ii5e cada una.
Culx;tas de cuartillo, esmaltadas de blanco
y azul, muy bien cubiertas por 35c.
Ollas dobles para hervir arroz por 58c.
UnateyeraNo. 7 por 55e; azul y blanca por
62c.
Zapatos Finos de Señora
Muy delgados, i!e color colorado, una cuarta
parte mas abajo del pi ocio regular.
Cortes Pora Túnicos 10
Pk'.us de hcniiDso percal 31 pulgada lo ancho
ilolque vendiuinos por 8io la yarda y ahora
ú ti irunumto ior Nj.
25 ple.a do t'ncron do Carranclan que en el
propio iniiU'i-lu- l para trujen do nifluH de cHcuola
y pura oorpiflim y trajes para la cana, quo regu-
larmente valen VHa la yarda tero ahora H
lili'.
Paño Jupones que valia l'Hc la
yarda, ahora jior 10c la yarda.
SciIíis de Indio "un Hurtido en
colorea que ú 3Tc la yarda y
reducidor! ahora á 20 y 2óc la yarda.
Elegantes Troes- - -- Muy lus- -
troHim y tejidos de brocado de hertnowisImoH
eoloiTS que entahan d 2Th) y 45e la yarda y
ahora por 7 Je.
Hormona Sedas de Tafetán sencillo en una
gran variedad do coloren y dhnennioneH en el
anchor, rchajudaH do (c A 45c la yarda.
KloganleH Seda de ('hiña que etitaban ú "3c
y ahora rcbajaduM á 50c la yarda.
TodaH las MuhoIíuh y Dimities de henno 8oh
ciiatlros y pinturas van Incluidas en esta ven-
ta por ta mitad de tu precio.
Trujes que estaban marea-
do hasta fcl.50, lo ofrecemos ahora-escoji-- dos
por 3aje.
Un Surtido de Corpinos de percal con cue-Hi- m
p) anchados, eu esta venU valen nomás
""io
Toilus las lientas do verano de Hatista Fran-
cesa, de percales Ingleses, do Musolina y do
Uimities elegantemente compuestas eon embu-
tido, ofrecemos venderlas en esta venta por una
cuarta parte mas abajo do su precio.
Todas las Kunguas de géneros que tío lavan
lus ofrecemos á medio precio.
Un K'(ucrto surtido de Túnicos ú medio precio.
Un excelente surtidode enaguas blancas géne-
ro siersacas, musolina, carranclan, lino, etc.'
do hechura lisa ti con labores de colo-
res muy establo y al estilo, todas van enclui-d- a
en est a gran venta por una tercera parle
mat atujo de tu valor.
También todas las Kuaguas linas do túnico
muy al estilo y do todo material jnir una ter-
cera luirte mas nhajodc su verdadero precio.
Corpinos y Capas sin hacer aprecio de ga-
nancia ó por una tercera parto mas
abajo do lo que valen.
Zapatos de Señora-- De va-
queta de cabritilla patentizada de extremidad
"Oxford" que antea valían 82.50 y en esta ven-
ta nomás &"c.
Zapatos Sandalios do Cabritilla francesa
para usarlos en la casa antes á 81.75 y en esta
venta á 50c.
Zapatos "Oxford" de extremidad muy al es-
tilo y con charol de vaqueta de patente muy
estables que hemos vendido ántes por 81.00, y
ahora por 05c.
Ua surtido de Zapatos "lleed" de excelente
cabritilla Francesa con extremidad superior de
seda, charol de cabritilla, lisa y muy al esti-
lo (ó con extremidad superior de cabritilla)
que regularmente se venden á 83.0 y ahora
van por 8.4í.
Un surtido de Zapatos de cabritilla Francesa,
volteados eon la mano, muy poquito afuera de
estilo á medio precio.
Zapatos de Nino- - -- De vaqueta de
patente y Sandalios de cabritilla, tenemos un
completo surtido, muchos de estos zapatos va-
len 75o el par y ahora los pueden escojer por
35o.
Otro gran surtido de Zapatos negros y colo-
rados con botones ó cintas y de la manufactura
"Oxford" que so vendían por 6íc y í0c, ahora
los pueden escojer por 40c.
Otro surtido de Zapatos de calidad superior
do cabritilla ó becerrillo con botones ó cintas,
que cualquiera de estos zapatos bien vallan
81.25, pero en este baratillo los pueden esco;er
por 75o.
Medios de Señora, de cow
negro elegantemente guarnecidas que su precio
regular es 20c y en esta venta las ofrecemos
por 12c.
Otro surtido de Medias de Señora, negras ó
pardas quo diariamente se venden porl2Jcel
par y en esta venta 3 pares por 25c.
Colchas Blancas "Marseilles" de tamaño
10-- 4 que siempre se vendian tintes por 75c y
ahora jior 50c cada un i.
ALFOMBRAS COSIDAS y PIESTAS-Orat- is.
Hasta el 1ro. de Septiembre próximo pondré-mo- s
y arreglaremos todas las tiras de alfombras
gratis v hnremos Igual reducción en los precios
en tapetes y demás variedad de alfombras
igualmente á lo que cobramos por coserlas y
ponerlas en Igual cantidad de tiras de alfom-
bra. Esta oferta He aplica á las esteras y linó-
leos que pondremos gratis si se compran en el
mes do Agosto. Aquellos que adornan casas
ahorrarán ahora considerablemente accept and o
esta buena oportunidad.
No dejen de obtener una útil yarda de medir
por las compras que hagan en esta gran venta.
consejeros é incitadores de los re--
Is'ldes contra el gobierno y sobe
ranía de los Kstados Unidos en
las Filipinas, y los aconsejan qm1
prolonguen la resistencia contra
nuestros soldados todo rl tiempo
Ji do Octubre, ha ayudo de Ion
miembros que favorecían ó Las
Vegas fué lo que dió el gano A
Santo Fé, y los favorecedores de
Albuquerque sufrieron un chusco
mayñsculo al experimentar un
fracaso donde enMrabnu un
triunfo. Kste resultado serA uno
lección muy A til y oportuno pa-
ro aquellos ciudades de Nuevo
México que se creen acreedoras A
today pretenden tener mouopo
lio universal como derecho vin
J. D. Mukel, Liih Vegas, N. M.
Dolía Hofiu H. de Chacon, cs-Io-
de Don Kusebio Chacon,
ocompufinda por sus dos niñas
rvpjnW el Sábado pasado de Tri-
nidad, en donde estaba visitan-
do A sus padres.
Kl Silbado pasado falleció en
Santa l e, rcKutinaiiicute, Don
Porfirio Ortega, A la edad de 4.1
años. Kl finado era un ciuda-
dano bien conocido y muy esti-
mado ett uipiella ciudad. v
Al fin, denpucs de tanta duda,
los demócratas han designado el
el dia 4 de Octubre para escojer
el cordero pascual quo será In-
molado en las urnas electorales
el dia 0 de Noviembre ptózimo.
Ios democratus essran cinco
milloncH de msos de Ias Filipi-
nas para hacer su carrera políti-
ca. Tuinbien iiosjtrosesHrumos
die millones del Coronel La Cer-
da. Vamos A ver cuales vienen
primero.
Darnos lasgraclas A los siguien-
tes caballeros que han remitido
posible, prometiéndoles la ayuda
de Jtrviui y del partido Demó-
crata para que consigan su indo-tendenci- a.
Con esto basta para
piitar todo prestigio é influencia
culado. Las Vegas y lo parteA los del partido ta,
pues el pueblo no se presta rA septentrional do .Nuevo MexicoestAn dispuestas ó admitir talen
eu .manera alguna A asociarse nvluuios, v cada vez uno neo ne
con traidores. cesario se unirán pura i m ludir
los. AI no ser Las egas el lu
Defuaclóa. '
Kntott MiifTo Mrilt'o Agitu M, W00
gar escogido paro laconvención,
creemos que el más con veniente esFstimado Inuki'Knuikntk.
Con mucho pesar te derijo es--
tos renglones para hacer publi
la antiguo ciudad do Ni inn - e.
LISTA No. S.
Lo siguiente list o de cortos per-n-
ñeco en esta estafeta sin ser
reclamadas por lo semana (pie
cala triste separación de undurante la semana el precio déla buen ciudadano quien falleció en
suscricióu A Ki, Ixuki-kniukxt-
fenecí el dia 1H de Agosto, deJuan A. lienta!, 12.00 (aspar esta ciudad el Sábado 11, A las0:20 p. m. quien en vida fué Do 11)00.
roteo Duenaventa, vecino muy trnxlowln AntonioHInIihii I)ii H
L. (Inllegos, f.0. Martin Mar--
qaef,fl.(M.
Ix)s funerales de Don Serafín
l larlt KrmielUresjM'tndo de ésta plaza y todos t mimU M I. Chas. llfeld, plza Las Vegas, N. M.Clic Aliliinlilos vecinos de esta lo sienten con
Murtln MI Crinre
MiirliliHni A i
Miiriny Itolil (i
Mnntiiv Jiihii
HiiiIMi K.lilintKB
HlHik Mlw Miillilit
Tria Kllu
Ton--i II II
Vulili l Antntilii
Watk na Mllli:
Mm Curl
Mi'mimi Mil M k
H'ilbrttiTO Hjiesnr, el finado era un comerPolaco, quien falleció en esta
Jnliiiatim Mr Aciante en esta localidad y A pociudad el Miércoles pasado, se Lryüa Jnno tftftltñXtktltMtT Tísar do tener nlgo'eseosn educaverificaron el diasiguente, ncom K. II. Samzau'
Administrador de Correos.ción era un financiero de prime.jtañaudo los restos A su última
morada gran numero de parirá- -
AVISO.
ra órden, este Sr. ha estado pa-
deciendo desde Ion primeros dias
de Knero panado, de una enfer
tes y amigos.
Durante la semana se imprimí MAKOAIITO ROMERO, Gerente.nona 6 pcrmmi oiau niiii'rlilnii ilc inulrHr mil- -malea portar lefia, iiijrtita A ai ii.i emú)
nlailiia pnn loilo I rla-o- t rtc la U y. te rr- -
..iliii.l. bnM.illlnhlilll. .taal.uilk H.IAH l.eron en esta oficina 5,000 eircu- -
W 1
medad, que los doctores no pu-
dieron combatir y últimamente
sus doctores le aconsejaron de ir Selecto Sur- -larcseu Lspaftol para el nrredi
tuailoa i n HArrmu il la Tri'inpiitliio, i'ti la
wrlíin 1 Jf i'alilliln M, y I rHtii tni ri imi liln
Cirnio de U Hlraa. CKi'll.lt) VI.I.AIU'K 'iMiiluvvJiaiiui;X i r r--tndo euiorio comercial del se-- A los Ojos ('alien tes en el ('onda--ñor (lias llfeld. '(íranden indu do de Toos, de donde volvió al
cimientos hace esta casa para go mas ngrabodo, y como 12que traten allí rdias Antes de su muerte acudió A
crO
m
O
O
o
Ahora si: Dizque dice Kugenio el Doctor T. H. Hnrt, quien lo
McKIroy quo McKinley vA A ier propuso una cineración y el pa
der la elección y los cuatro de-- cienteen vista de tan grandes y
morra tA de este condado saltan cnosos sufrimientos se deter
VENDEMOSJARATO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería. Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $8.00 el mil.
The DUN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEI. PUENTE
m ROSENTHAL FURNITURE to
V. M. ROSENTHAL, Prop.
I CM 15 Riillrond Ave. Bast Las Vegas, N. M,
nnírente GROSS BLACKVVELL & CO.
h Invitamos Para qae Vea Nuestro Grn Surtido (le
do gusto. Xo hay que creerle na minó A que la or ración fuera
da A ese ubre diablo, le faltan efectuada A pesar de advertirle
todos los tornillos de la chapa que estaba muy débil para so.
("rv tido de Mercan- -
o eiasGenc- - rP
vb rnl(K ht
- Beconoclúo fo 'VB Especlaimaii cd
Comercio mas 4 rAh Funerales, com-- wBarato en píelo snrüflo,: ,
Huevo piexlco. A v Testiduras
Q ,0r Vo
Mayor-
-- Sf x t al meaatiso. Escmim n lis CUS
del conocimiento. Hrtar una oeraeón semejante,
perj cuando el enfermo se deeiKl dial Sí dl presente, en la
dió la iteración fué hecha y ior
CL
o
cu
O
o
los primeros ocho días se lien
Iglesia Parroquial de Sarsrlló
tuvo su verificativo el bautizo
de la'nifia de Don Pedro 11. Tru- - snba que la vida del paciente se
iba A salvar aunque los doctoresjillo y expon, Doña Catalina T.
Notice of Publication.
Ib lh Dlotrlrl Court, County of Hun Miguel,
Tcrrllorif ( New Mcilro:
ElUa llHi'cl, I'liilntlir, )
t.
The iinhtiiiivii lii'lra "lull llm i(lillliHIIIK tnll IjiwrUniiaalra, ft al, J
Th mIi! ilpfi'ililanttt, tlui unknown ln'ha ol
all tbf (nilón ln itiiiiii, li It: Jmm' (..nii-Ir- a,
JinM'fa Triijllin, Aiitimln Aitniitu K"lnn,
Julian Jimrm, Tnuian I lllmnl, liiulnrn Ar
rliuli'ta. Minian Mnintaiiart', MrnU-- a Míiiiíh
itarva, Calilo mi Ixum'lo K.iiull-I- . a
IViia. Ma. Amlira IVua, ami Jnhu k,
l.inta, "1 iar. riiiii w lmiii tlu-l- r llli'llini
irn.li- - rlahn ailvi'rw to th rutaio of ii'aliitlif In
tli ii"'1"1''' lii'n'InaltiT ii'i'i IUmI, anil a
all Mliknn u rlaliimiita ol Intuir. I, alti'r In
tlia illntl1 In the aaul c crtnlu mm-- l ol Inmlhralti't itpwrllHxl, at hi'reliy imtllli-i- l that a
mil baa limli ainiiiitnriM In anl'l Uutrli't
' imrt l.y italil plalnl II, la whlcli lalntlil rata
lliat WtM-- Hiial n aalil ( n.c lila
ratal In an I I l bit cvrta n M ami
.ti 'l
ol rlwtat lliinln, lylriM ami it It llu
rounlf ol ft MlKiirl aliri'a'it, ami ilfn'rlhi'ilM fnllu a, loallHianlii on tlip no th alilu of IMiinioml
trrrt, in Ilia Cllr ol Ij Vnraa at ita liili'rai'-tlo-
with Twrltlli Uni t, ali int ol
ultif laelnK Bit, our ( lixit Imtn tin- - Intaram--tloiiollh-
anutb Una ol 1 tamoml tr-- rl Hh
Taralltli atrrat; tliaura nrinloa In a mirlhirly
rllnxtlull alnim.llin ralliofo( Twrlflti alntt
Blf li) tvri: tlii'iii-- In H rtln Hint on
Una irallil a I'd IHainonil at l lulu- - hun-rt'i- xl
and nil) (I II) t, Ihiin, on a amillif rlr
rllrrdiloii on a llur aralll with ali Twi'llih
atrral fllty (Ml) Ira t to IHamnnrl attrH, ami
thfiiaa In a mi I tie imrtli lino
nl IHamonil aliw-tou- hninln. ami lltii (
Ifwt la tha va of Im'kIiiuIik, ln iNiialilUfi-- l
baliif tharatji'a aiol MoiH-rt- y of aalil t alntll?'
al lu' Ilia a Kit- - claim or rlainit of tin- - audi
d-
-f ndaola. or may ot althcrof ihria. ami that
tit aaid d fi'Utlatita amli'ai'b ami i vi-- nit linn
ha lorcr rhanci ai il from hai or
rlalnilrjf i"t rlnlit or title to al. lot andprrmi M )ilalntliT. ami that thr
f'laliitlfTa title to aaidlandi a d tr inWa lxt ami avt a mal, a d lhai the
ma have atlrhollii'r ami hirtliorfiialMtlrf Ilia mIU court tnajr bo rtt talilt- - In theprrmlaca.
That wttlnaa ron emir your apfwaratiro In
alii auM on or Iwfore the aih day ol iii tulMr,A.I' itmo, ajndfutKut by default alllh r
aval am jrnu.
ret m-in- ua,i!Ci:o.
:rk 4th Judicial IH.Irli t I ourt,
BY lío T. MII.M,
Ui Vin, H. M .
Hulk Iter o kioU(r.
que hicieron la ojternción dijeronde;Trujilio, del Cañón de Manue-litas- .
Asistieron como padrinos que era demasiado tarde pura
que la operación tuviese buenDon (abino Trajino y su upre.
0ciable esjH)sa, Doria Juanita (1
de Trujillo, de Hue.veros, N. M.
éxito cro si aliviarla ni enfermo
por algunos dias. Todos los
amigos del enfermo abrigaba. JrZ M.l.ra rhrlna atol llrlallla X 7VVI
-- -ISocidud literaria de ésta
moa grande t ranza, cuando Aplaza merece ser ayudada con
i Carruajes ie aiAoOaraplfleras.
MUEBLES
JERGAS.
TAPETES.
MANGARITO ISOMERO, Gerente.sus votos en la iwvsenteeoutcato
por la biblioteca que los coiner-ciante- s
van A presentar. lta
Uta de Chin.
nocí "dad a una de las mejores
los 10 diniHtespue de la oK?riv
ción lo sentimos que se fué debi-litand- o
muy rápidamente hasta
que el SAbado 1 1 del presente A
las 0:20 de la noche falleció de-jan-
para lamentar su (térdida
A su esposa y un niño. Kl Do-tilin-
A loa r.r,í) de la tarde fué
conducido para H camposanto
Católico, oficiando los servicios
planteles de instrucción que hay Y toda clase de Muebles
en Nueva Mexico, y j-- or d cual
Los seftorcí r.niilio Oitiz, l'itririco
Sinchei jr Moilcstodarcii, ciudadanos
fulmínente dí Mora, visitaron la
iiiJaJ ti Mii te j);iado ron el fin de
atender al cirro.
Don ("raspar 1. Gallegos, de Mora
noi hizo una agradable y placentera
vta e! Mártes pasado.
Don 1 sandio Lucero, de Villa,
nueva, estuvo en la ciudad el Mines
pisado.
La Veras delieu tener orgullo y Vendemos toda clase de muebles en plazos y por
. con mucha razón, pues si lo nt
rece t. f. dinero al contado
